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1 Publication d’un drahm de Šābuhr Ier avec la légende « le mazdéen, le seigneur, Šābuhr,
roi des rois des Iraniens et non-Iraniens, dont la brillance (vient) des dieux », alors que
sur les monnaies connues de ce roi les termes « et non-Iraniens » n’apparaissent jamais.
En revanche le titre « roi des rois des Iraniens et non-Iraniens » est utilisé dans les
inscriptions rupestres et monumentales attribuées à Šābuhr Ier.  Cette monnaie a été
découverte dans l’est de la Turquie moderne.
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